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SEBUAH SEJARAH KARTUN INDONESIA
Klhadlrun guku ANTOLOGI KAR.ruN NDONESIA adalat unluk petengtap sE:arah yanE
telah dibuat kadunis nya se.dh i. rnt flerupakan dotumEtast so3rat o;ftik lGrena itsfrlm6ek. adElah gambs. du, topik iersebur. KEtau sebaalan bsar b€n6a tat i,i iuda ;d
kapan vl6ualrnqaly.ngjuga penrins. ceneros, radar;nq haru€ metakukan siud b"andinio.(€dunls lndoiesb yarg lahr 1910 - 2010 b€4umlah,ibuah. tnv€dartsimya berdssar ko;sl.lmsi,prsi.sidsn spr6lasi. (onststen6iberupa karya tarsa dimedh drakatau on tinc
kapanpufi. Segl presrodndak sp6ifrklenun karena kartun|stuga mkhtu* soshl sedang
apreshsiad6lah kfieria bddas€rperk banganlsmsn. Dutu 6da Redakst, krnrdi ramaidignalada like, komen, follower. Buku AMToLOG| XARTUN |NDONESiASertl menglnv€s
iarlGir662 nama dan y6ng rdanlologt tengk6p 60 orang. tniy.ng terb.sar pstama dt
dunh. Pe.snyEng dl6€mpaikan Bdat€h : menggsgssnya sudah m€.nb€hagi.kan
apalagl m€wujudkannya, Maka d€diru harusad.tindaktanjunya. Jadka;hh
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Kelahiran Tabunan Bali 24 Juni'l 985.
Membaca curiculum vitaenya, resumenya adalah selalu ada totalitas dalam
karnnya. Mulaidarijadikontributorkoran Balidan Jawa Pos sampailulus sarjana
semua berhubunqan dengan kanun. lni be anjutsaatkini jadi Dosen. Emp.t
penelitiannya didanai institusinya bekeia yaitu lslDenpasar. Hibah DRPM 2020
juqa didapat. Prestasi lainnya adalah Juara 1 Lomba Logo FestivalSeni Bali
2019,Juara 3 Lomba Komik Strip Bulan Bahasa 2019, Juara 2 Lor,rba
IvemeBulanBahasa20l9,danmasih banyaklaqi.(SW)
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